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subterranea croatica
Dana 29. rujna 2004.
godine austrijski B.A.S.E. skakaè Felix
Baumgartner skoèio je u Jamu Mamet
koja se nalazi na južnom Velebitu.
Šestomjeseène  pripreme i velik broj
ljudi u logistici, kao i brojni snimatelji
pomogli su realizaciji i dokumentiranju
projekta.
Skok Felixa Baumgartnera
projekt je broj 1 Red Bulla u prošloj
godini, a logistièku pripremu i
organizaciju odradila je tvrtka
Multisport d.o.o. iz Zagreba. Sam skok
trajao je 10 sekundi. Felix je slobodno
padao 140 m, otvorio padobran,
napravio blagi zavoj i izvrsno doskoèio
na planirano mjesto.
Èlanovi Hrvatske gorske
službe spašavanja stanice Zagreb,
iskusni speleolozi i spašavatelji bili su






U starom gradu Ozlju
je od 19. 11. do 21. 11. 2004. godine
održan 5. tradicionalni skup speleologa
Hrvatske. Skup je kao i sve
dosadašnje, organiziralo Speleološko
društvo “Karlovac” uz suorganizatore
Hrvatski speleološki savez i Komisiju
za speleologiju Hrvatskog
planinarskog saveza. Ove godine je
skup konaèno doveden na zavidnu
organizacijsku razinu. Potvrdio se kao
mjesto gdje hrvatski speleolozi mogu
prezentirati rezultate svog rada i
meðusobno se bolje upoznavati,
družiti, te razmjenjivati brojna iskustva.
Posljednje dvije godine skup je poprimio
i meðunarodni karakter. I ove godine
organizatori su uputili poziv svim
speleološkim udrugama u Hrvatskoj. Na
skupu je prisustvovalo više od dvjesto
špiljara iz Hrvatske, BiH, Slovenije i
Italije, iz ukupno 31 udruge. Održano je
dvadeset i šest predavanja i projekcija
(dia, cd, dvd...). Predavaèi su
prezentirali rad svojih udruga, pojedina
znaèajna otkriæa, najnovija
biospeleološka istraživanja, spašavanja
iz speleoloških objekata... Veliki broj
udruga i pojedinaca predstavili su se
foto izložbama i posterima.Na
štandovima je predstavljena literatura
sa speleološkom, biospeleološkom,
arheološkom i geološkom tematikom
(knjige i èasopisi), majice, naljepnice,
speleološka oprema, cd-i s filmskim
i foto sadržajima. Izmeðu ostalih,
vrijedno je izdvojiti predavanje i
projekciju Darka Bakšiæa pod
nazivom “Jamski sustav Velebita” u
kojem se nalazi najveæa podzemna
vertikala na svijetu, predavanje Jane
Bedek “Ogulinska špiljska spužvica,
jedina slatkovodna spužva na
svijetu”, Nevena Boèiæa “Špilje
Moravskog krša u Èeškoj”, Tea
Barišiæa “Od Ozlja do Ozlja”, o radu
B.A.S.E SKOK U JAMU MAMET
MAMET PIT B.A.S.E. JUMP
On 29 September 2004 Felix
Baumgartner, an Austrian B.A.S.E.
jumper, jumped in Mamet pit situated
on South Velebit. The preparations for
the jump took six months and needed
well-backed up logistics. Numerous
cameramen helped document and re-
alise the project in question. Felix
and landed on the intended place. Mem-
bers of Hrvatska gorska služba
spašavanja from Zagreb, experienced
speleologists and rescuers were in
charge of security and first aid to be
given to Baumgartner if needed.
Baumgartner’s jump is the first project
sponsored by Red Bull this year. The lo-
gistics and organisational work were
carried out by Multisport, ltd from
Zagreb.
The jump lasted 10 seconds
with a free fall of 140 metres after which
Felix opened a parachute, slightly curved
